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14：30 防災キャンプに対する児童各自の目標の設定  






        避難者の受け入れ開始
  ※避難者数 児童・子ども 133名    
 大人 31名（保護者が大半で地域住民の参加４名）
       教 員   ８名 
18：00 炊き出し訓練及び配食訓練（整然と列に並び配
         食を受ける）
    トイレの水以外，給水タンクの水500リットル
        を使用
18：30 避難完了（受付けは常時開設）
18：45 児童による炊き出し終了
       炊き出しは，かまどベンチと小型プロパン
ガスで湯を沸かし，備蓄食料の試食体験．
19：00 レクリエーション
        開所式
ＤＶＤ「３．１１メッセージ」上映（後述）
       
19：30 災害図上訓練











    レクリエーション 




          
12：00 昼食
       かまどベンチで炊いた（地域住民の協力）白ご
はん（おにぎり）とチキンラーメン． 
           
13：00 ワークショップ・発表
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